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Un Sistema penal pervers, en 
mans d'un g o v e r n Sectari 
El Sistema Penal tradicional-ment ha estat l 'expressió d'un c o n s e n s entorn dels principis mínims que recla-
men l'anomenada "resposta penal", 
0 reacció de l'Estat en front d'una 
agressió al sistema de convivència 
q u e r e c l a m a la i n t e r v e n c i ó de 
l'artilleria, de la màx ima resposta 
repressiva que l'organització social 
contesta en contra del seus atacants. 
Naturalment, el concepte d"'atacant" 
0 la noció de "bé jurídic" protegit per 
un Codi Penal és fruit del pensament 
dominant, quan no de la classe o 
c l a s s e s d o m i n a n t s , no és un 
concepte pur o una veritat absoluta. 
Però, si ens entenem, el S istema 
Penal no pot ser l'expressió d'una 
política sectària, d'un sol partit - to t i 
que sigui detentador d'una "majoria 
a b s o l u t a " - s inó q u e és la 
manifestació d'un pacte social de 
"mínims". Per la mateixa raó, sempre 
s'ha contemplat amb unanimitat que 
el Sistema Penal, en la seva funció 
de m í n i m i r r e d u c t i b l e , és l 'úl t im 
recurs al qual acudirà un s istema 
s o c i a l , q u a n s i g u i n e s g o t a t s o 
malmesos els infinits recursos que 
brinden l'activitat política, la legislació 
c iv i l i o r d i n à r i a , l ' o r d e n a m e n t 
administratiu. El Sistema Penal no 
és, en definitiva, el titella artillat del 
govern de torn. La seva configuració 
gravita sobre un pacte de societat 
s u p r a g o v e r n a m e n t a l . Q u a n 
Beccaria pronuncià la seva frase 
lapidària : "Donau-me el Codi Penal 
d'una Nació per a interpretar la seva 
societat", digué el Codi Penal de la 
Nació, no del Govern de torn. 
A q u e s t a a f i r m a c i ó in ic ia l la 
comparteixen, no hi ha dubte, tots els 
c o n s t i t u c i o n a l i s t e s i to ts e ls 
p e n a l i s t e s del m ó n . Ens h e m 
d'entendre, del món civilitzat. 
D ' a q u e s t e n t e n i m e n t de l m ó n 
civilitzat no formen part el President 
del G o v e r n , Sr. Aznar , ni el seu 
Ministre de Justícia, Sr. Michavila, ni 
el seu Fiscal General de l'Estat, Sr. 
Cardenal. 
El G o v e r n de l 'Estat d e s a f i a el 
consens universal, docte i científic, 
que preconitza l'existència del Codi 
Penal no sols c o m un instrument 
central de protecció de la societat, 
s i n ó t a m b é c o m un i n s t r u m e n t 
instal·lat en l'òrbita més restrictiva del 
que és conegut dogmàticament com 
a intervenció mínima. El principi 
d'intervenció mínima exigeix que no 
es transformi en una causa penal allò 
que forma part de la controvèrsia 
p o l í t i c a i q u e r e c l a m a el s e u 
tractament en el camp conceptual 
q u e e m a n a d e l s p r inc ip is de 
l l ibertat po l í t ica. C r i m i n a l i t z a r 
l'adversari constitueix un atemptat 
c o n t r a les l l i be r ta ts p o l í t i q u e s 
fonamenta ls , impl ica una tècn ica 
a u t o r i t à r i a p r ò p i a d e l s r è g i m s 
feixistes i converteix el Codi Penal en 
una norma indignant i impròpia, com 
si fos democrà t i c que el Codi es 
"...la culminació 
aberrant del 
mecanisme aniquiiatori 
del Poder Legislatiu, 
però lògica si es té en 
compte que la 
conculcació de 
l'equilibri de poders és 
el projecte natural 
d'una dreta 
reaccionària i 
absolutista...'' 
t ransformi en l ' instrument visceral 
d'atrinxerament del Govern de torn 
en v i n d i c t a de la s e v a p o l í t i c a 
sectària. 
Un Govern essencialment vindicatiu i 
agressiu i disciplinant ressuscita el 
del icte polí t ic tòp ic de les 
soc ie ta ts autor i tàr ies 
antidemocràtiques, de manera que 
f l ex ib i l i t za i fa m a l b é el q u e f o u 
a n o m e n a t C o d i Penal de la 
democràcia (Llei Orgànica 10/1995) 
com un guant de ferro que es mou 
ú n i c a m e n t i e x c l u s i v a m e n t pe ls 
impulsos de la mà del Govern. Un 
G o v e r n q u e s u b j u g a un G r u p 
Parlamentari que és un paràsit sense 
en t i ta t p r ò p i a , q u e a la v e g a d a 
contro la un Par lament reduït a la 
vacuïtat i al cobrament de dietes. El 
mal anomenat Poder Legislatiu està 
comple tament subordinat al partit 
governamental , que així mateix es 
troba vampiritzat pel propi Govern, 
q u e al s e u t o r n e s t à t o t a l m e n t 
s u p e d i t a t a les o c u r r è n c i e s del 
P r e s i d e n t de l G o v e r n i de l seu 
M i n i s t r e de J u s t í c i a , c o r e j a t 
instantàniament pel Fiscal General 
de l'Estat, per la majoria dominant 
del Consell del Poder Judicial i, si 
més no, t a m b é pel President del 
Tribunal Constitucional. 
A això ha anat a parar la teòr ica 
divisió de poders i l'estratificació del 
que sols amb llicència o eufemisme 
penós és possible denominar Estat 
social i democràtic de Dret. 
No és aliena a aquesta catàstrofe del 
t e ò r i c e q u i l i b r i de p o d e r s el 
vergonyós maltractament deliberat 
q u e in f l ige ix a les C a m b r e s 
legislatives l'actual mecanisme de 
legislació, ni que sigui de la legislació 
orgànica. La increïble profusió de 
n o r m e s , s i n g u l a r m e n t les de 
contingut laboral i ara també les de 
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medul·la penal, impossibilita que els 
propis Jutges i Magistrats assimilin 
a q u e s t a t r o p e l l a m e n t l e g i s l a t i u 
constant. Se cita com exemple .més 
e s g a r r i f ó s la incre ïb le s u c c e s s i ó 
esvalotada de normes rectores de la 
presó provisional, conformant un cos 
legislatiu que incomprensiblement ha 
romàs en vigor un mes, ja que això 
és el que implica de fet la - p e r ara-
definitiva i última reforma introduïda 
per la n o v a L.O. 13 /2003, de 27 
d'octubre. Cal dir amb tota propietat 
per ara, puix que no cal oblidar que 
s ' i n t r o d u e i x e n p a r c i a l m e n t n o u s 
a d d i t a m e n t s s o b r e la p r e s ó 
p r o v i s i o n a l en la p o s t e r i o r L.O. 
15/2003, de 25 de novembre. 
Per una altra banda, aquesta diarrea 
n o r m a t i v a s ' u b i c a r e i t e r a d a i 
rabiosament en cossos legislatius 
embarassats o trufats amb tot tipus 
de normes alienes a la denominació 
e x t e r n a de la llei en q ü e s t i ó , de 
manera que les lleis s'han convertit 
de veritat en inclassificables. Totes 
h a u r i e n de ser a n o m e n a d e s en 
propietat llei de bordell núm. ics, i 
ens enfrontaríem a la pura veritat. 
Tornant a la qüestió central que ens 
preocupa i que suscita el present 
art icle, la culminació aberrant del 
m e c a n i s m e aniquilatori del Poder 
Legislat iu, però lògica si es té en 
c o m p t e q u e la c o n c u l c a c i ó de 
l'equilibri de poders és el projecte 
natural d 'una dreta reaccionàr ia i 
absolutista, resideix a sostreure al 
Congrés dels Diputats la introducció 
en el Codi Penal dels nous delictes 
polítics, efectuada mitjançant una 
esmena d'urgència en el tràmit de 
revisió pel Senat d'una llei qualsevol, 
aquesta vegada la Llei d'Arbitratge. 
N a t u r a l m e n t , e m r e f e r e s c a la 
creació d 'una llei s ingular que 
incrimina una conducta atribuïble 
e x c l u s i v a m e n t a una o d u e s 
persones en concret, significades 
per haver proposat un projecte o 
dut a la pràctica una resolució 
pol í t ica q u e ni d ' u n b o n t ros 
i ng ressa en una c o n d u c t a 
castigada en el Codi Penal fins ara 
v igent . E n s e n f r o n t e m a la 
introducció de dos delictes que tenen 
d e s t i n a t a r i ún ic i a s s e n y a l a t 
p r è v i a m e n t , e ls S r s . I b a r r e t x e i 
A t u t x a , en func ió de l lurs 
p ràc t iques po l í t i ques q u e el 
G o v e r n A z n a r no s a p o no po t 
c o n t r a r e s t a r per mi t j ans po l í t i cs 
legí t ims. És inadmiss ib le q u e un 
projecte polític innovador, i deixem 
de b a n d a a r a la n o s t r a o p i n i ó 
p e r s o n a l re la t iva al s e u e n c e r t i 
capacitat il·lusionant, sigui combatut, 
després de néixer i fer-se present 
en estat d'insignificància penal, a 
través d'una reforma penal ad hoc 
preconitzada en solitari i resolta pel 
Govern d'esquena al Congrés dels 
D i p u t a t s , en el q u a l r e s i d e i x la 
sobirania nacional. 
A q u e s t a r e m a t a d a m a l i f e t a 
s o b r e p a s s a s e n s e pa l · l ia t ius els 
l ímits q u e u n a soc ie ta t s a n a pot 
tolerar. Si és consentit aquest retorn 
a la més pura caverna de la reacció 
no n o m é s es perd el sent i t de la 
d i g n i t a t p o l í t i c a , es c o r r o m p 
igualment el dificultós edifici de la 
"El Govern maneja el 
Codi Penal com si fos 
un pla de contingència 
mal·leable a la seva 
voluntat en funció dels 
interessos polítics 
de la dreta 
cavernícola." 
teoria constitucional, d'arrel política i 
jurídica, que empara el ciutadà front 
a les e x t r a l i m i t a c i o n s del poder . 
A q u e s t a no és una extra l imi tació 
q u a l s e v o l . El G o v e r n p r e t é n 
criminalitzar la voluntat política d'uns 
ciutadans que no infringien el Codi 
Penal quan aquesta voluntat política 
a n a v a m a d u r a n t en f o r m a 
absolutament pacífica. 
C o n s i d e r t o t a l m e n t i n f a u s t a la 
commemoració del 25è aniversari de 
la Constitució, i absolutament fora de 
lloc els ditirambes endossats a una 
Llei de Lleis que en definitiva consent 
q u e es t igu i s u c c e i n t al lò q u e és 
p e r v e r s a m e n t a n t i d e m o c r à t i c i 
recessiu. Una Carta Magna que no 
és s e c u n d a d a per un Codi Penal 
segur i f iable, ind iscut ib lement el 
pr imer text legal en la prioritat 
d ' a s s e g u r a r la l l ibertat i la 
seguretat de la ciutadania, és una 
Constitució posada en escac per un 
poder absolutista i descontrolat. El 
Govern maneja el Codi Penal com si 
f o s un p la de con t i ngènc ia 
mal · l eab le a la s e v a vo lun ta t en 
funció dels interessos polítics de la 
dreta cavernícola. 
El C o d i P e n a l ni és un p la d e 
cont ingènc ia ni es pot decidir pel 
pr incipi se lect iu i les inspirac ions 
m a q u i a v è l i q u e s de l C o n s e l l de 
Ministres més reaccionari de tota 
E u r o p a , a m b el p e r m í s de l Sr. 
B e r l u s c o n i , q u e és un a l t ra 
especialista a tòrcer les lleis penals a 
la voluntat i conveniència de la seva 
p a r t i c u l a r p e r s o n a . Si la n o s t r a 
s o c i e t a t p e r m e t q u e a q u e s t 
a t rope l l ament s igui c o n s u m a t es 
troba condemnada a la declinació i a 
la irremeiable caiguda de les llibertats 
civils, seu i fonament d'un sistema 
d e m o c r à t i c q u e no s igu i jus t de 
paraula i amb la boca petita. 
